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Tumor blood vessels are disorganized because of dysregulated
angiogenesis. The investigators have shown that microvascular
proliferation in neuroblastoma is significantly associated with
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